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Uloga samostana u urbanizaciji jadranske obale
Samostan možemo def in i rat i kao au tohtonu i a u tar-
hičnu jedinicu skupnog ž ivota koja svo j im č lanovima
omogućava samostojno j e d instvo ž i vota ( m a ter i ja lno
i duhovno) i rada (fizičkog i umnog). Kao takav on u
različitim pov i jesnim i geografskim sredinama vrši na
svoju okol inu, osim r e l ig ioznog, još i n i z d r u gih u t j e-
caja: prostornih, ku l tu rn ih, d ruštvenih i gospodarskih,
pa je tako veoma značajna i njegova uloga u razvoju
na d ogradnje.
organizacije, te ga zbog toga ne smi jemo t r e t i rat i kao
jednostavnu arhitekturu (kao što se to obično čini),
nego kao složenu prostornu, a to znači urbanističku
j edinicu, jer se u n j emu ob l i kovno, prostorno i k o mu-
nikaciono r j ešava niz zadataka op t imalnog smještaja
ljudi, p r i v rednih d obara i dj e l a tnost i n a o d r eđenom
prostoru. Kao razmjerno velika građevna intervencija u
prostoru u z k o j u j e ve z ano n i z s r ed išnjih f u n k c i j a ,
samostan je značajan element p rostorne organizacije,
a napose kad se jav l ja u g r adovima, jer t ada n j i hova
pojava uv jetuje nastanak i o r g anizaciju ( i l i r e o rgani-
zaciju) c je lokupnih g r a dskih s t r u k t u ra , t e s amostan
postaje jedan ođ»urbanogenih«činilaca određene pro-
storne sredine.
Budući da » fo rma v ivendic b i tno u t ječe na » formam
construendi«, samostanska su zdanja t i j ekom v remena
mijenjala svoj ob l ik i o r ganizaciju prostornih jed in ica,
a time se u raznim povi jesnim razdoblj ima m i j enjao i
karakter u loge koju samostan igra u p r o s tornoj o rga-
nizaciji svoje oko l ine. Od p o jave samostana u n ašem
prostornom području, a to znači od 5. stoljeća naova-
mo, uz niz d r uštvenih var i jant i , »prostorno« ih m ože-
mo podijel it i u dv a t i pa : l . l a t i f undi jske i 2 . g radske.
Prvoj grupi pr ipadaju benedikt inci i bazi l i janci sa svim
svojim ograncima i d e r ivacijama, a u d r ugu t zv . »pro-
sjačk~ropovjednički«redovi, u prvom redu franjevci
i đominikanci. Lat i fundi jski će t ip p revladavati u doba
ranog i r azvi jenog feudalizma (da b i p onovno, relat iv-
no, oživio u pr e d večerje i n dustr i j ske c i v i l izacije), a
drugi će tip prevladavati u gradskim ( i građanskim)
sredinama od 13. stoljeća naovamo.
Benediktinci će, gradeći samostane na napuštenim
latifundi j ima, od 5. stol jeća dalje, revitalizirati ant ičku
ruralnu p rostornu o rganizaciju, dajući jo j n ov e d r u š-
t vene dimenzije. U p rvo doba monasi grade sami , a l i
ubrzo za rad uzimaju i »vanjsku« r adnu snagu (koloni,
seljaci, itd.). Ti obrađivači na izvjesnoj udaljenosti od
s amostana grade svoja se l išta koja će često b i t i n u -
kleus kasnijih jačih naselja. U kasnom feudalizmu, na-
selja će se formi rat i i u z sam samostan, na rubu n j e-
govih zdanja, a samostan će podmir ivat i n i z n j i hov ih
ž ivotnih i d r u š tvenih po t reba: opskrbl juje i h a l a tom,
sjemenom a b i t n o u t j eče i n a ra z v i tak p r o izvodnje
(unošenjem novih ku l tura i n o v ih načina obrade zem-
l jišta), te t ako za s voju o k o l inu v rš i f u n k c i j u g r ada.
I na našoj će obal i Jadrana benedikt inci u r a n om
srednjem vijeku (za bazilijance nemamo dovoljno do-
kumentacije), osim g r adova k o j i j e dv a ž i vo tare, b i t i
jedina stalna »naselja«, a preko selišta zavisnih i l i s lo-
bodnih seljaka, oni će prije nego civilni feudalci, na
mnogim područj ima u d a r i t i t e m elje f i k snih r u r a ln ih
naselja i b i t i gl a vna ž a r i šta i n t enzivnog k u l t u r nog,
društvenog i gospodarskog života svoje oko l ine. Takvi
su, da spomenemo samo neke, npr. Sv. Petar u Šumi,
Sv. Mihovil nad L im om, Sv. Lucija u B a ški , Sv. Petar
k od Osora, Sv. M ihovi l na U g l j anu, Rogovo kođ B i o-
grada, Rižinice, Sv. Petar u V e lom Ra tu, M l j et , Rožat
u Rijeci Dubrovačkoj, Lokrum, Sv. Mihovil kod Bara,
Sv. Sergije i Bah na Bojani i td .
S razvojem srednjovjekovnog grada jav l ja se i n o v
tip redovništva (tzv. prosjački i propovjednički redovi):
franjevci i domin ikanci, a s n j ima i nov t i p samostana.
Dok se kođ benedikt inskih samostana, uglavnom, oko
jednog snažnog prostornog volumena (crkve) zrakasto
ili rasuto grup i raju d rugi , manj i s tambeni i gospodar-
ski prostori , u ov im s e » g radskim« s amostanima, oko
»prazne«jezgre, k laustra, ravnopravno u č e tv r tastom
prstenu n ižu gotovo j ednaki vo lumeni r az l ičitih f unk-
cija i s a držaja, međusobno p ovezani p o l uzatvorenim
(trijemovi) i l i za t v o renim (ho d n ici ) pro m e tn icama.
(Ovaj klaustarski t ip samostana djelomično revital izira
antičku građevinu s atrijem il i dvorištem) Prostori se
u njima po svojoj funkciji stupnjevito nižu oko dvije
dijagonale: po jednoj od re l igioznih preko kulturnih
i društvenih do gospodarskih (od sakristije i svetišta
crkve prema kuhinji), a po drugoj od prostora nami-
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Samostan često postaje m odel i m o d u l pro s t o rne
jenjenih na j š i rem k r ugu l j u d i d o o n i h n a m i j en jenih
i sključivo samostancima (ođ u laza u k l austar k ra j k o -
j eg su lađa crkve i hospicij , do u laza u dormi tori j k o j i
je uvi jek na suprotnoj s t ran i u laza u k l austar).
S vojim četvr tastim ob l i kom t i ć e s a mostani i p r o -
s torno i g rađevinski u t jecati na razvoj grada i na n j e-
gov raster. Uv jetovat će s t varanje barem j e dne, ako
n e i č e t i r i g r a dske p r ometnice, i u pra v i l u zauzeti
prostor (po dužini) od t r i d o č e t i r i g radske inzularne
jedmice.
Sam klaustar pak postaje pol imorfan i p o l i valentan.
Ne služi v iše samo redovnicima, nego je u t o k u d ana
otvoren i p r i s tupačan svim gradanima, te tako postaje
jedna vrsta t r g a, t a k o d a u z dva već postojeća trga
u gradu, — pol i t ički i trg ovački (p iazza Communale
ili piazza del Duomo i p.'azza đel mercato), s klaustrom
dobivamo i t r eći t r g ( i l i t r gove), koj i m ožemo nazvati
i ntelektualnim i s p i r i t ua lnim t r g om. Osim p o s v o j o j
namjeni i f u nkc i j i , on se od p rva dva razl ikuje i o b l i-
kovno i p rometno. Dok su p rva dva pol igonalna il i ne-
pravilna i v i šesmjerno p r o točna, k laustar j e p r av i lno
četverokutan i im a samo j edan u laz koj i j e i s todobno
i izlaz, što uv je tuje c i r ku larno i ( s t e r asom i d o r m i -
torijem na k a tu ) sp i ra lno k r e tanje, što će pogodovati
( ako ne i u v j e tovati ) n j e govoj s p i r i t ualnoj fu n k c i j i .
Budući da su t i » t rgovi« izuzeti ođ gradske i komunal-
n e, pa čak i b i s kupske ju r i sd ikci je, u n j i m a se često
o kupljaju nezadovoljni i n telektualci i t u s e r ađaju no-
vi intelektua'.ni, umjetnički pa i d r uš tveni pokret i (sje-
t imo sc samo Dantea i Savonarole, a sl ičnih pr im jera,
s amo u m a n j im r a zmjer ima b i l o j e i u na s ) .
Ti se samostani u g r adu go tovo redovito smještaju
kraj gradskih vrata i naslanjaju se često na same grad-
ske zidine. Ako se pak s je t imo što u s r ednjem v i j eku
za grad znače vrata i bedemi, te da se ostalim objekt i-
ma gotovo n ikada ne dopušta pr is lanjanje uz g radski
ziđ, onda možemo zakl jučit i ko l ika j e b i l a d r uš tveno-
-politička uloga i važnost t i h samostana u gra ~u i za
grad. Pog'edamo l i t r o c r te gotovo svih naših g radova
n a pr imor ju , u v j e r i t ć emo s e đ a s e u sv ima n j i m a
kraj gradskih v ra ta, i t o n a jčešće onih glavnih, nalaze
samostani, i t o u pra v i l u f r a n jevački (K oper , P i ran,
Poreč, Krk, Rab, Zadar, Šibenik, Spl it , Dubrovnik i t d .) .
Negdje će na jednim vrat ima b it i f r an jevački a na dru-
gim dominikanski samostan, kao npr . u D u b rovniku i
Šibeniku. Samostani pak k o j i n a s taju od p o lov ine 15.
s toljeća dalje, gradit će se u s redištu građa (kao npr.
Senj), il i pak izvan gradskih zidova (Rovinj , Hvar i t d .) .
Kod niza naselja koja n isu u s vom r azvoju dosegla
s tupanj organizirane urbane formacije, samostan je u
b iti najčvršća prostorna (a često i u rbana) jedinica,-
zametak grada u gradu koj i nastaje (Cavtat, Lopud), a
ponekad vrše i ulogu utvrđenog zbjega (kao Lopud, i
mnogi drugi).
Kada se pak jav l jaju izol i rani, sjedaju na najpromet-
nija čvorišta kopnenih i m o r skih pu tova (Badi ja, Ore-
b ići, Slano, R i j eka D u b rovačka, Daksa, Konavl i i t d . )
gdje postaju i s todobno i k o n t rola i p r i b j ežište, a k ra j
njih će se kasnije fo rm i rat i i f i k sna naselja.
U 15. stoljeću javlja se na s jevernom d i jelu Jadrana
jedan specifičan ogranak f r an jeva čkog reda, — trećo-
redci glagoljaši, koj ih samostani naoko zauzimaju ere-
m itske položaje, a t ako s e i z o vu , a l i z apravo t o s u
opet naj f rekventnija žar išta ž ivota i p r o meta: morsk i
t jesnaci (Glavotok, Porat, Porozina, Osor), oto čići bli-
zu većih g radova (Galevac kod Z a d ra , S ust ipanac i
Prvić kod Š i benika), p redgrača izvan z i d ina ( K oper ,
Osor, Zadar), dakle nešto sl ično kao što su na j užnom
dijelu Jadrana b i l i s amostani f r an jevaca observanata.
U to doba oni su p rv i o r ganizatori ž ivota na t i m t oč-
kama, dok im j e f u n kc i ja p r venstveno društvena: odr-
žanje nacionalnog ent i teta pod venecijanskom okupa-
cijom (glagolica), te rad među pučanima i galijotima.
Prostorno su t e t o čke tek u na j n ov i j e d oba p o s tale
urbanistički n a j i n teresantnije, za l o k ac i je t r a j ek tn ih
pristaništa, il i izdvojenog tur izma ( industr i jskog i i nd i-
vidua'.nog), - zdravstvenog, dječjeg i e l i t nog k a r ak-
tera (Mal inska, Glavotok, Galevac, Sust ipanac, Poro-
zina itd.).
Samostan je dakle m i k r o p o l i s po t ra d i c ionalnoj
urbanističkoj t e rminologij i , al i sinturbanžstička jedžnž-
ca Bvota pr ema n a jsuvremenijoj t e r m i no logiji s paci-
j alne kul ture, koj i ž iv i samostalno, al i i v r š i j a k u t j e-
caj, društveni i p r o s torni , na svoju o k o l inu .
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R iassu n t o
IL RUOLO DEI CONVENTI NELL'URBANIZZAZIONE DELLA
COSTA ADRIATICA
1) II convento č un'unitć sociale autoctona e autarchica
di vita comune che a i p ropr i membri garantisceuna vita
e lavoro (materiale e spirituale) unica e autosufficiente. E
percio esso adempie, oltre all'inf luenza religiosa, a tutta una
seire di a l tr i inf lussi — d 'ambiente, di cu ltura, sociali ed
economici — nelle diverse circostanze storiche e geografiche.
2) Dimodochć i l convento diventa spesso modelIo ed
esemplare delI'organizzazione degli spazi, e percić non va
trattato solamente come a rchitettura semplice o p r imaria
(come si usa farlo) bensi come unita (urbanistica) di spazio,
perchć in esso vengono risolti, in senso formativo, spaziale
e comunicativo, tutta una serie d i p roblemi per la miglior
sistemazione degli uomini, dei beni economici e delle attivita
in area prestabilita. Quale intervento architettonico relativa-
mente grande e i n q ualita a l le sue funzioni principali, i l
convento rappresenta un elemento importante d'organizzazione
delIo spazio, e specialmente qualora i conventi siano sistemati
nelle citta, perchć in tali casi la loro erezione ne condiziona
I'organizzazione (o l a r i o rganizzazione) di t n tere strutture
3) Nelle diverse epoche storiche tale ruolo del convento
neIl'organizzazione spaziale delle sue adiacenze cambiava
di carattere. Da quando comparvero daIle nostre parti, cio č
dal V' secolo i n p o i , i c o n tenži, tenendo conto d i t a n te
variazioni sociali, in senso»spazialec possiamo dividerli in
due tipi: A — la t i fondiari, e B — urbani. Al primo gruppo
appartengono i benedettini e i b asilicani con tutte le d i ra-
mazioni e derivazioni inerenti, menžre al secondo gli ordini
dei »predicatori-mendicanti« — in primo Iuogo i domenicani
e i f rancescani. II genere latifondiario prevale a l per iodo
del primo feudalesimo e di quello sviluppato (e poi r ivivra
relatrvamente alla vigilia della rivoluzione industriale), mentre
il tipo urbano prevarra negli ambienti civici e borghesi dal
XIII' secolo in poi.
4) I benedettini, ergendo conventi nei lažifondi abbando-
nati dal V ' secolo in poi , r iv italizzeranno I'antica organiz-
zazione di spazio rurale. I conventi vengono costruiti solitari
nel punto piu adatto de l l a t i fondo. In un p r imo tempo l i
erigono gli stessi monaci, ma po i v i i mpiegano la mano
d'opera esterna (coloni, contadini ecc.), e questi a una certa
d istanza costruiscono i p r opr i ab i tati che saranno po i i l
nucleo di v i l laggi piu g rossi. Nel t a rdo f eudalesimo gl i
abitati verranno costruiti nelle immediate vicinanze del con-
vento, al margine delle sue mura, e i l convento supplirć a
gran parte dei l oro b isogni v i tal i e s ociali. Anche svIle
coste adriatiche della Jugoslavia i conventi benedettini nel
primo medio evo saranno oltre alle citta gl i unici »abitatie
stabili, mentre t ramite le co lonie dei contadini d ipendenti
essi conventi, prima dei borghesi feudatari, fonderanno in
molti luoghi abitati rurali fissi e saranno i centri principali di
vita culturale, sociale ed economica intensa. Tali sono, per
esempio, i conventi di San Pietro in Selva, San Michele di
Leme, Santa Lucia a Besca (Baška), San Michele sull'isola di
Ugliano, Rogovo, Rižinice, San Pietro di Sabbioncello, Meleda,
Rosato svI l'Ombla (Rijeka dubrovačka), Lacroma (Lokrum),
San Michele presso Antivari (Bar), Ss. Sergio e Bacco alle
foci del f iume Bojana — per nominarne soltanto alcuni.
5) Sviluppandosi le citta medioevali vengono a crearsi
anche nuovi tipi di monacati — i f rancescani e i domenicani,
e con essi anche un nuovo t ipo d i c onvento. Mentre nei
conventi benedettini si ha generalmente intorno a un volume
di spazio imponente (la chiesa) a raggio oppure sparsi gli
altri spazi abitabili e f a t toriali, nei conventi cittadini d i
questo tipo intorno a un centro vuoto (il claustro) si ergono
ad anello quadrato volumi paritetici di d iverse funzioni e
contenuti, mutuamente collegati da corridoi semicoperti (por-
tici) o ch iusi (anditi o g a l lerie). Gl i spazi s i susseguono
gradualmente per l a d i agonalesecondo le funzioni : da
quelle religiose a quelle culturali, sociali e fattoriali, nonchć
(per I'altra diagonale) dagli spazi att i ad a ccogliereuna
vasta cerchia di persone fino a quelli destinati a un cerchio
ristrettissimo di pensionanti.
6) Questi conventi d i c i t tć vengono d i r e gola situati
accanto alle porte cittadine e spesso poggiano anche svIle
mura di cinta. Tenendo conto di cio che significano le porte
e le mura per una cittć (come pure del fatto che gl i a l tr i
obiettivi non dovevano mai essere poggiati a l le mura) si
puo dedurre anche quale fosse i l ruolo e I'importanza di
essi in senso socio-politico per la cittć stessa. Se poi diamo
un'occhiata alle planimetrie di tužte le nostre citta costiere,
vedremo che in tutte i conventi si t rovano presso le porte
cittadine e d i so l ito presso la porta principale della cittć,
e questi sono di regola dei francescani.
7) In quei abitati che, invece, nel loro sviluppo non
I anno raqgiunto il građo di formazione urbana organizzata,
il convento ć I ' unitć urbana piu salda — i l germe di una
citta che nasce entro una cittć (Ragusavecchia, Mezzo) (Cavtat,
Lopud), e talvolta essi svolgono anche il ruolo di un campo
di rifugio foržificato (Mezzo e molti altri).
8) Tali conventi inf luiranno, con la loro forma quadrata,
spazialmente e a r chitettonicamentesvIlo sviluppo e s u l la
rete cittadina - ne condizionera la c reazione di a lmeno
una, se non addirittura di quattro vie cittadine, e di regola
occupera un'area (in l unghezza) d i q uattro unita insulari
della cittć. II chiostro stesso ora diventa polimorfo e po l i-
valente; esso non č a d ibito p iu soltanto di r e l igiosi, ma
durante iil giorno č aperto e accessibilea tutti i c i t tadini,
diventando cosi una specie di piazza, sicchč oltre alle due
piazze aić esistenti nella citta, quella politica e quella mer-
cantile, il chiostro viene a crearne la terza piazza (o piazze)
che potremmo determinare come piazza spirituale o intellet-
tuale. Delle prime due questa si differenzia non solo per
determinazione e funzione m a anche per i l f a t to d i n o n
essere transitoria — ha soltanto un'entrata, e cić obbliga
a circolare a cerchio o a s p i rale (con la terrazza), il che
si confć alla funzione spirituale della piazza.
urbane.
9) Nei XV> secolo nelle parti settentrionali delI'Adriatico
compare un ramo specifico delI'ordine francescano — i f rat i
terziari-glagoliti, i cui conventi sembrano essere degli eremi,
ma in realta sono frequentatissimi centri di vita: stretti marini,
isolette nei pressi di citta, sobborghi fuorimura (talvolta alle
parti meridionali delI'Adriatico troveremo anche conventi di
trancescani oservanti). A quei tempi sono essi i primi organiz-
zatori della spazio in tali zone, e la loro funzione e premi-
nentemente sociale (mantenimento delI'entita nazionale sotto
l'occupazione di Venezia, svolgendo dei lavori tra popolani
e galeotti, ecc.) In fatto di spazio, invece, tali punti divennero
urbanisticamente piu interessanti appena ai tempi recentissimi
— grazie alle posizioni atte al turismo separato (sia industriale
che individuale), cioć a carattere sanitario, infantile o d'ćlite.
10) II convento e dunque una micropoli — in base alla
terminologia urbanistica tradizionale, ma anche un'unita di
vita cinturbanistica — secondo la modernissima terminologia
riguardante le culture speciali.
